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O Prof.  Michael Buchfelder apresentou 2 interessantes 
conferências, uma sobre o ACROSTUDY-5 anos e outra, sobre RMN 
hipofisária. Ambas suscitaram um período de animada troca de 
opiniões e questões.
Os casos clínicos foram apresentados de forma excelente e todos 
se revelaram de elevada qualidade científica.
As colegas Carolina Moreno, interna de Endocrinologia do SHUC, 
e Eduarda Carneiro, Neuroradiologista do IPO-Porto, manifestaram 
a sua vontade de integrar o GETH. 
Também durante o ano de 2012 foi admitida a colega Dra. Eduarda 
Resende, interna de Endocrinologia do Hospital dos Marmeleiros, no 
Funchal.
Como apreciação global do ano, realça-se a act iv idade 
desenvolvida, com 2 excelentes reuniões, em que se assitiu a 
conferências muito actuais e interessantes. Foi também de enorme 
importância a apresentação de casos clínicos, essencialmente por 
Colegas mais novos, o que em muito contribuiu para a dinamização 
destes encontros. Regista-se com muita satisfação a admissão de 
4 novos elementos no GETH, o que prova a sua vitalidade e mais valia.
O GETH deu também o seu patrocínio ao Simpósio Acromegalia 
e Doenças da Hipófise, a realizar no dia 01/Dezembro/12, nas Caldas 
da Rainha.
Queremos agradecer o valioso apoio dos Laboratórios Ipsen e 
Pfizer, que em 2012 nos patrocinaram, e sem o que não poderíamos 
ter desenvolvido as actividades descritas.
Queremos ainda agradecer à Sociedade Por tuguesa de 
Endocrinologia,Diabetes e Metabolismo todo o apoio disponibilizado, 
quer no aspecto logístico quer pelas palavras de incentivo que 
sempre nos dirigem e que são um estímulo à continuação de um 
trabalho que se pretende cada vez melhor.
Está prevista a 1a reunião de 2013 para 26 de Janeiro, durante o 
Congresso Nacional de Endocrinologia.
Isabel Maria Torres
Coordenadora do GETH
Porto, 26 de Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudo 
de Tumores Neuro Endócrinos (GETNE)
O GE-TNE, constituído em Dezembro de 2009, tem como 
coordenadora a Dra. Ana Paula Santos (Endocrinologia, IPO do Porto), 
a Prof. Dra. Maria João Bugalho (Endocrinologia, IPO de Lisboa) e o 
Prof. Dr. José Manuel Lopes (Anatomia Patológica, HSJ/IPATIMUP).
Fazem parte actualmente do GE-TNE 42 elementos, pertencentes 
a 18 instituições (17 hospitais e IPATIMUP), distribuídos pelas 
especialidades de Endocrinologia, Cirurgia, Oncologia Médica, 
Gastrenterologia, Anatomia Patológica, Medicina Nuclear e Biologia 
Molecular e Radiologia de Intervenção. 
Durante o ano de 2012, o GE-TNE reuniu em 28/1/2012 no Porto 
(IPO) e 10/11/2012 em Lisboa (IPO).
As actividades do GE-TNE no ano de 2012 incluíram:
1.  Distribuição de separatas dos das normas de orientação clínica: 
Requisitos Mínimos para um Relatório de Anatomia Patológica 
(JM Lopes, MJ Bugalho, Ana P Santos et al.) e Recomendações 
para a Preparação para Procedimentos Invasivos (MJ Bugalho, JM 
Lopes, Ana P Santos et al.) publicadas na Revista Portuguesa de 
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo de Dezembro de 2010. 
Apoio Novartis Oncology.
2.  Elaboração de um folheto “Quando suspeitar de um TNE?” (Ana 
Paula Santos). Apoio Novartis Oncology.
3.  Participação nos Encontros da Primavera. Oncologia 2012: Sessão 
de Investigação Clínica: Como construir uma plataforma nacional 
de investigação? Ana Paula Santos. Évora, 21 de Abril. 
4.  Actividades Formativas: 
  Cuidados Primários de Saúde: Quando suspeitar de um TNE? USF 
Freamunde (Mariana Martinho); ULS Matosinhos (Ana Paula 
Marques) e USF Espinho (Gustavo Rocha e Cláudia Amaral), Maio 
e Junho de 2012. Apoio Novartis Oncology.
  2o NETwork – IPO de Lisboa em 10 de Novembro de 2012. Organi-
-zação: Isabel Claro, Isabel Fernandes, António Moreira e Ana Luísa 
Catarino. Apoio Novartis Oncology, IPSEN Portugal e Pfizer Oncology.
5.  Estudos epidemiológicos: 
  Estudo Transversal de Caracterização das Neoplasias Neuroendó-
-crinas em Portugal (ET-NEP) - em fase de implementação em 
13 hospitais de Norte a Sul do país. Encontra-se actualmente 
aprovado em 12 centros. Apoio IPSEN Portugal.
  ENETS European Neuroendocrine Tumor Registry - participação 
de dois elementos do GE-TNE (Ana Paula Santos e JM Lopes) 
na reunião do European Neuroendocrine Tumor Registry que 
decorreu em Copenhaga, Dinamarca a 7 de Março de 2012.
6.  Dia Mundial de Sensibilização para os Tumores Neuroendócrinos, 
10 de Novembro de 2012. Parceria entre o GE-TNE e a Novartis 
Oncology na comemoração deste dia, através da sua divulgação 
em órgãos de comunicação social e internet, nomeadamente as 
redes sociais mais utilizadas como o Facebook e Twitter. A Dra. 
Ana Paula Santos deu uma entrevista à Revista Visão, cujo excerto 
foi publicado em 8/11/12. No ano de 2012 o GE-TNE decidiu que 
o dia do 2o NEtwork coincidisse com a comemoração do Dia 
Mundial de Sensibilização para os Tumores Neuroendócrinos. 
7.  Colaboração com a Comissão Organizadora do XIV Congresso 
Português de Endocrinologia a realizar em 2013, no Porto, na 
realização de um Simpósio conjunto com a Sociedade Portuguesa 
de Oncologia sobre Tumores Neuroendócrinos. 
Ana Paula Santos
Coordenadora
Novembro de 2012
 
